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Vor einiger Zeit bemerkte mir Herr Dr. K r a u t  in 
Hannover, dam der Schmelepunct der Campherahre wahr- 
scheinlich hoher liege, als demelbe von B r a n d e s  (62,50) 
angegeben sei. Dies veranlaeste mich, sowohl mit einer 
mir mitgegebenen Probe, als auch mit der von mir dar- 
gestellten Saure Verauche aneustellen. 
Wurde die SLure am Quecksilbergefasse eines Ther- 
mometers befestigt und dieses im Luftbade erwarmt, 80 
schmolz dieselbe, ale das Thermometer 165 - 1660 C. 
zeigte. 
In  diinnwandige Glaskugelchen eingeschlossen, blieb 
die Sllure in kochendem Wasser unverandert; ale die 
Glaehtigelchen darauf in einetn Becherglase mit Vitiiolol 
erhitzt wurden, fand das Schmeken bei 1680 statt, wirh- 
rend der Erstarrungspunct bei 155 - 1500 beobachtet 
wurde. Die angegebenen Temperaturgrade sind die bei 
den Versuchen beobachteten, ohne dass eine Correction 
statt gefunden hatte. 
Beim Erwarmen von Camphersaure (welche sich in 
einem offenen Platintiegel befand) im Luftbade zeigte 
sich dieselbe bei 1600 noch vollstlindig unverandert; an- 
scheinend auch noch bei 1680, wahrend bei1720 ein Zu- 
sammenbacken derselben und die Verfliichtigung weisser 
Dampfe wahrgenommen wurde. 
Zur Darstellung von Tartarns stibiatns ; 
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D e m  s e l b  e n. - 
Die iilteren Vorschriften Bur Darstellung dee Brech- 
weinsteins lassen eu 3 Th. Antimonoxyd 4 Th. Weinstein, 
die neueren, auch die der Hannov. Pharmakopoe, zu 4 Th. 
Antimonoxyd 5 Th. Weinatein verwenden; da nun 1 Aeq. 
Antimonoxyd (144,3) 1 Aeq. Weinatein (188,2) zur Bil- 
dung von Brechweinstein erfordert, so berechnen aich auf 
4 Th. Antimonoxyd 5,2 Th. Weinstein. Bei chemiech 
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reinen Materialien wiire demnach ein geringer Ueber- 
aohuas von Antirnonoxyd vorhanden, wenn man naeh den 
neueren Vorschriften verfahrt; es lie@ nun die Frage 
nahe, ob dieser Ueberschuas einen nachtheiligen Einfluss 
auf die Reinheit des Praparats ausiiben kann. 
Nach B u ch 01 z *) sol1 siedende Brechweinsteinlosung 
Antimonoxyd aufnehmen und beim Erkalten Nadeln ab- 
setzen, welche mit Wasser in Brechweinstein und zuriick- 
bleibendes weinsaures Antimonoxyd zerfttllen. Ware diese 
Angabe, welcher schon S o u b e i r a n  und C a p i t a i n e  
widersprechen, gegriindet, so kijnnte der bei Anwendung 
von uberschiissigem Antimonoxyd erhaltene Brechwein- 
stein diese basischere Verbindung beigemengt enthalten. 
Werden sgmmtliche Krystalle des Brechweinsteins in 15 
Theilen knlten Wassers gelost und das Filtrat abermals 
krystallisiren gelassen, so kann unter keinen Urnsttinden 
die fragliche Verbindung das Praparat verunreinigen. 
Urn zu erfahren, ob sich das von B u c h o l z  ange- 
gebene basischere Salz wirklich bilde, wurde : 
1) 1 Aeqnivalent Brechweinatein und 1 Aeq. Anti- 
monoxyd rnit einer hinreichenden Menge Wasser 
langere Zeit im Sieden erhalten, filtrirt und der 
Ruckstand vollsthdig ausgewaschen und getrocknet. 
2) 1 Aeq. Weinstein mit 2 Aeq. Antimonoxyd und 
wenig Wasser zum Brei angeriihrt, 24 Stunden in 
massiger Warme stchen gelassen, dann mit mebr 
Wasser zum Kochen erhitzt, filtrirt, ausgewaschen 
und getrocknet. 
3) Dieselben Quantitiiten Weinstein iind Antimonoxyd 
mit einer grossen Menge Wasser sogleich zum 
Kochen erhitzt, nach einiger Zeit filtrirt u. s. w. 
Beim ersten Versnche stimmte das Gewicht des ge- 
trockneten Riickstandes mit dem des angewandten Anti- 
monoxyds uberein, in den beiden folgenden war die Hirlfte 
Die Origioalabhandlung ist dort nicht an- *) Gmelin, V. 407. 
gefuhrt. 
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des Antimonoxyds ungelost geblieben. Es hat sich dem- 
nach keine mehr Basis enthaltende Verbindung gebildet, 
so daes der Schluss, euch bei Anwendung von iiberschiis- 
sigem Antimonoxyd werde nur Tartarus stibiatus gebildet, 
gerechtf‘ertigt erseheint. - 
Binwirkang dea Knpferoxyds anf Tranbenzudux 
in kaliicher Lfisnng; 
von 
Prof. Dr. E. Re i ch a r dt  in Jena. 
(Ale Separatabdruck aua den Anpalen der Chemie und Pharmacie, 
September 1863, vom Herrn Verfasser mitgetheilt.) 
.- 
Bei der sogenannten Trommer’schen Probe entateht, 
wie ich in dieser Arbeit zeigen werde, eine neue Saure 
und Gummi, weshalb die Shre von mirGummisaure be- 
u n n t  warden ist; dieselbe ist krystallisirbar und hocbt 
gbnlich der Citronen- oder Weinsaure. 
T m m m e r  *) wies zuerst daa Verhalten des Zuckers 
gegen Kupferoxyd in skalischer Losung nach und fand, 
dass T r a u b e n  z u  ck e r , s ch w e f e 1 s a u r  e s K u p f e r -  
o x y d  und Uberachiissiges K a l i  eine tiefblaue Fliie- 
sigkeit eneugen, weIche ohne. Erwlirmung Kupferoxydul 
abscheide, Temperaturerhohung die Rednction beschleu- 
nige. Seine Versuche erstreckten sich auch auf Gummi, 
Dextrin, Rohrzucker and Milchzucker. 
B a r r e s w i 1 **) wendete diese Entdeckung zur quan- 
titativen Bestimmung des Zuckers an und wurde dafur 
von dem Conseil $administration besonders belohnt. Er 
verfertigte eine Lijaung von w e i n s a u r e m  Kupferoxyd 
und iiberschiissigem Kali im bestimmten Verhaltniss. Rohr- 
zucker muss erst in Traubenzucker umgewandelt werden. 
*) Ann. der Chem. u. Pharm. XXXIX, 360. 
**) Journ. de Pharm. et de Chim. VI, 301. 
